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LE RADICAL, 21 janvier 1892. 
 
Hier,  l’Opéra‐Comique  a  donné  la  première  représentation  d’un 
ouvrage qui, depuis dix‐huit mois, a été joué sur trois cents théâtres. 
 
Les  journaux  étrangers,  et  particulièrement  les  feuilles  italiennes, 
ont  répété  à  satiété que Cavalleria  rusticana  est un  chef‐d’œuvre,  le  chef‐









eu  grand  plaisir,  n’en  doutons  pas,  à  reconnaître  que  l’opéra  du  jeune 
compositeur  italien  justifiait  l’enthousiasme débordant dont  il  fut  l’objet. 





est,  sans  chercher  d’autres  mots,  d’une  médiocre  qualité,  et  on  reste 




Avant  de  parler  de  la  musique,  quelques  mots  sur  la  genèse  de 
Cavalleria Rusticana. 
 























Avant d’être  soldat, Turridû  [Turiddu]  aimait Lola; de  retour du 
service,  il  trouve  son  amoureuse  mariée  au  charretier  Alfio.  Pour  se 
consoler,  il  fait  la  cour  à  Santuzza,  qui  écoute  les  douces  paroles  du 
bellâtre, et lui accorde ses faveurs. 
 
Mais  Santuzza  ne  tarde  pas  à  s’apercevoir  que  son  amant  rôde 





La pauvre délaissée met Alfio au  courant de  la  situation. Celui‐ci 
provoque Turiddû [Turiddu], et le tue. 
 
Santuzza  tombe  inanimée.  Lucia,  la  mère  de  Turridû  [Turiddu], 
tombe aussi, et le rideau tombe également. 
 
Ce  drame,  ou  plutôt  cette  scène  dramatique  pourrait  ne  durer 
qu’un  quart  d’heure,  la  concentration  des  effets  provoquerait  peut‐être 








la manière de  ses  compatriotes, abuse d’une  formule qui me paraît  tout 
simplement insupportable. 
 

























Dans  la  suite,  l’air  de  Santuzza  est  énergique,  expressif  et  d’une 




Mascagni a  cru que  la  force  équivalait à  la puissance,  et que  la  sonorité 





divise  –  rideau  levé  –  l’ouvrage  en  deux  parties,  est  d’un  style  plutôt 
prétentieux et trop fouillé. 
 








De  cette  aventure,  dégageons  la  moralité:  laissons  les  étrangers 





L’interprétation  est  satisfaisante.  Je  nommerai  tout  de  suite  Mlle 
Calvé  qui  est  parfaite  comme  chanteuse  et  comme  comédienne.  Elle  a 
produit, à diverses reprises, une profonde impression. 
 
Mlle Vuillefroy [Villefroy] n’a que quelques phrases à chanter; cela 
nous a permis d’apprécier une voix d’un joli timbre. 
 
M. Bouvet a été applaudi ainsi que M. Gibert. 
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